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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación administrativa.—Se dispone que, a par
tir del día I.° del mes de septiembre próximo, pase
a depender de la jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena la carabela Santa María, cesan
do en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el Auxiliar segundo del
C. A. S. T. A. (Armero) D. Manuel Bañas Cosas
cese en su actual destino y pase destinado, con ca
rácter forzoso, a las órdenes del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias para prestar los
servicios de su clase en las Fuerzas de Infantería
de Marina de aquella Base Naval.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de 1:-3.
Base Naval de Canarias.
Desmovilización. — A petición del interesado, se
concede la desmovilización del Escribiente de segun
da, provisional, de la Maestranza de Arsenales don
Joaquín Sánchez Ojalvo, el cual con esta fecha cau
sa baja en la Armada y queda en la situación mili
tar que por su edad le corresponda.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe de los Servi
cios de Intendencia y General Jefe de los Servi
cios de Intervención.
A petición del interesado se concede la desmo
vilizh.ción del Escribiente de segunda, provisional, de
la Maestranza de Arsenales D. Luis Gómez Torres,
el cual con esta fecha causa baja en la Armada y
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queda en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, I.° de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe de los Servicios de Intenden
cia _y General Jefe del Servicio de Intervención.
N
Situaciongs.—Se dispone .que el Mozo de Oficios
de la Marina Civil con destino en la Comandancia
Militar de Marina de Gijón, Alfredo Escudero Bo
billo, cese en la situación que dispuso la Orden mi
nisterial de 31 de marzo del corriente año (D. O. nú
mero 78), debiendo efectuarse la reclamación y abo
no de la totalidad de sus haberes a partir del 2 de
mayo último.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Bajas.—Sin constan0a de que haya efectuado su
; presentación a las Autoridades Nacionales el Ofi
cial tercero del C. A. S. T. A. don Antonio Ferrer
Fernández, se dispone cause baja en la Armada, sin
perjuicio de que pueda solicitar su rehabilitación si
justifica debidamente los motivos de su ausencia o
que hizo en tiempo oportuno su presentación.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y General jefe de la Sección de jusA
ticia.
Sin constancia de que haya efectuado su pre
sentación a las Autoridades Nacionales el Operario
de segunda de la Maestranza Permanente de Arse
nales José Escribano iConesa, se dispone su baja en
la Armada, sin perjuicio de que pueda solicitar su
rehabilitación si justifica debidamente los motivos
de su ausencia o que hizo en tiempo oportuno su
presentación..
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, General Jefe Superior de
Contabilidad y General Jefe de la Sección de
Justicia.
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Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en el De
creto de 16 de octubre de 1942 y Orden ministerial
de 25 del mismo mes (D. O. números 236 .y 237), se'
promtieVen al empleo dé Tenientes de Navío, con
antigüedad de 1.° de septiembre actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del presente mes1
a los Alféreces de Navío que a continuación se re
lacionan
D.
D.
I).
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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D.
D.
Manuel Sánchez Alonso.
Miguel Romero Moreno.
Pedro Aznar Ardois. e
José García de Quesada ,y de Gregorio.
Guillermo 1VIatéu Roldán.
José R. iCaamaño Fernández.
Enrique Golmayo Cifuentes.
Alberto González-Aller Balseyro.
Alfonso Gómez Suárez.
julio Prendes Estrada.
Isidoro González Rodríguez.
Cristóbal González-Aller Balseyro.
Jaime Gómez Pablos Duarte.
Francisco Jaraiz Franco.
Luis Rojí Chácón.
Euis de Bona y .Orbeta.
Salvador- Vázquez' Durán:
Fernando Moreno Reina.
Francisco de la Rocha y Mille.
Manuel Pérez-Pardo y Peña.
Aurelio Arriaga Brotons.
Ricardo Jara Serantes.
Jorge García Parrefio y Kaden.
Adolfo Contreras Sánchez.
Luis Berlín Camuñas.
Estos Oficiales se. escalafonarán por este orden,
en su nuevo empleo, a continuación de D. Manuel
Romero Cumbre.
No ascienden los Alféreces de Navío D. Salva
dor Lizaur de Pablo y D. Emilio Villegas González
por no reunir las condiciones necesarias para ello.
Madrid, 1.° de septiembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del'
Caudillo, 'Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz,. Comandantes Generales de
las Bases Navales de Baleares y Canarias y Co
mandante General de la Escuadra y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de .Contabilidad.
o
ASOCIACION DE HUERFANOS
Nombramientos.—Presentada por D. José Perey
ra Rodríguez la renuncia al cargo de Inspector Ins
tructor -del Colegio de Huérfanos de Nuestra Se
ñora del Carmen, para el que fué nombrado por Or
den ministerial de 12 de mayo de 1941 (D. O. nú
mero 109), y vacante por ello dicha plaza, este Mi
nisterio, de conformidad con lo propuesto por el
excelentísimo señor Director del citado Centro, ha
resuelto nombrar para dicha plaza a D. Francisco
García Mizzi.
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
Vacanté la plaza de Profesor de Letras del
Colegio de Huérfanos dé Nuestra Señora del Car
men, por renuncia del que la desempeñaba, D. An
tonio Rodríguez San Pedro, se nombra para susti
tuirle a D. Anselmo Romero Marín, en las- mismas
condiciones que determina la Orden ministerial de
25 de septiembre del ario último (D. O. núm. 214).
Madrid, 31 de agosto de 1943.
MORENO
EDICTOS
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Ibiza
y Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto Ra
món Auxo Pérez,
Hago constar : Que acreditada y justificada la pér
dida 'de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto Ramón Auxo Pérez, folio 32 de 1912, del
Trozo de Santa Pola (Alicante), y según decreto de
la Superior Autoridad Juridicional, se declaran nu
los y sin valor, incurriendo en responsabilidad el
que la posea y no la enitregue a la Autoridad de
Marina.
Ibiza,. 20 de agosto de 1943. El Juez instructor,
Antonio Jiménez Verger.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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